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Tujuan Penelitian adalah membantu UPI Y.A.I untuk dapat lebih 
memanfaatkan internet guna untuk mencapai visi dan misi universitas dengan 
memperbaharui sistem informasi pembelajaran yang baru bagi UPI Y.A.I 
berupa jejaring sosial yang dapat dipakai oleh setiap mahasiswa dan dosen 
serta alumni serta membantu terciptanya proses pembelajaran terhadap 
mahasiswa yang sulit dihadapkan pada situasi belajar formal dalam kegiatan 
belajar mengajar.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan 
data,metode analisis dan metode perancangan. Metode pengumpulan data 
dilakukan dengan studi pustaka, wawancara dan observasi.  Metode analisis 
yang digunakan terdiri atas problem domain. Sedangkan metode perancangan 
menggunakan analisa application domain, component diagram dan 
deployment diagram. 
Hasil yang dicapai adalah dibangunnya suatu aplikasi e-Learning yang 
diharapkan dapat membantu para mahasiswa, alumni, dan dosen untuk 
mempermudah proses belajar mengajar baik secara tatap muka atau tidak 
tatap muka bagi para pengguna yang mempunyai kebutuhan khusus. 
Simpulan yang didapat adalah Sistem e-learning yang dilengkapi fitur 
jejaring sosial akan membuat lebih fleksibel tempat dan waktu, aktivitas 
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